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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengembangkan perangkat ajar berbasis 
animasi dan multimedia yang dapat berguna untuk membantu proses belajar mengajar. 
Metode Penulisan yang dipakai antara lain observasi secara langsung pada kelas X SMU 
65, wawancara guru fisika SMU 65, pembagian kuisioner kepada siswa untuk 
merancang kebutuhan aplikasi, study pustaka melalui buku-buku dan juga artikel-artikel 
dari internet yang dapat membantu proses penyusunan skipsi ini. Hasil yang dicapai 
antara lain mempermudah proses belajar mengajar. Kesimpulan dari hasil yang dicapai 
antara lain aplikasi Perangkat Ajar Fisika membantu murid untuk lebih memahami 
materi pelajaran fisika, membantu guru dalam menerangkan materi pelajaran fisika 
secara lebih jelas. Aplikasi ini juga mudah untuk digunakan dan tampilannya juga cukup 
menarik. 
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